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(1)
川村三千雄名誉教授略歴
大正2年(1913年)
3月13日 宮城県仙台市裏柴田町1番地に生まれた,
昭和2年(1927年)
4月1日 宮城県師範学校に入学.
昭 和7年(1932年)
3月23日 宮城県師範学校本科第1部を卒業.
4月1日 東京高等師範学校に入学.
昭 和11年(1936年)
3月15日 東京高等師範学校理科第1部 を卒業。
4月1日 東京交理科大学に入学.
昭和14年(1939年)
3月15日 東京文理科大学哲学科を卒業,文学士の称号を受 く.
6月17日 福岡県門司中学校教諭に任ぜられた.
昭 和15年(1940年)
3月31日 東京府立桜町高等女学校教諭に任ぜ られた,
昭 和18年(1943年)
9月8日 東京文理科大学研究科に入学,務 台理作教授の指導を受 く.
昭 和19年(1944年)
10月4日 小樽経済専門学校教授に任ぜ られた,
昭 和20年(1945年)
1月15日 従七位に叙せ られた.
昭 和24年(1949年)
7月9日 官制改正により小樽経済専門学校が小樽商科大学に昇格したのに伴な
い,小樽商科大学助教授に補せ られ,兼 ねて小樽経済専門学校教授に
補せられた.
昭 和26年(1951年)
3月31日 小樽商科大学教授に任ぜ られた,小樽経済専門学校教授の兼職を解か
れた.
昭 和27年(1952年)
4月1日 小樽商科大学短期大学部非常勤講師 に 併任された(昭和50年9月ま
で).
昭 和51年(1976年)
4月1日 小樽商科大学を停年により退職,同 日付で小樽商科大学名誉教授の称
号を授与された.
(2)
川村三千雄名誉教授著作目録
著 書
カソ トの宗教哲学
小樽商科大学人文科学研究会刊,昭和49年(1974年)3月.
論 文
(1)実体 と属性 につ いて
小樽商科大 学開学記念 論文 集(第1分 冊),昭和24年(1949年)9月.
(2)方法的 懐疑一 デ カル ト哲学 の始 源 と性格
小樽商科大 学商学討 究特別号 「人文研 究」第1輯,昭 和25年(1950年)12月.
(3)明証 と神につい て一 デ カル ト認識論 の性格
小樽 商科大 学 「人文研 究」第2輯,昭 和26年(1951年)10月.
(4)カソ トの啓蒙主 義一 一カ ン ト思想 の背景
小樽 商科大学 「人文 研究」第4輯,昭 和27年(1952年)7月.
(5)道徳 と幸福
小樽 商科大 学 「人文研 究」第6輯,昭 和28年(1953年)7月.
(6)カン ト宗 教哲学 の基礎 一 純 粋理 性批判 の宗教 思想
小樽 商科大学 「人文研 究」第12輯,昭 和31年(1956年)7月.
(7)カン ト 「判断力批 判」の宗教哲学 思想
小樽 商科大 学 「人文研 究」第13輯.昭 和31年(1956年)12月.
(8)カン トの三理念 につい て一 実 践理性批 判の宗教哲学 的基礎
小樽 商科大学 「人文研 究」 第15輯,昭 和32年(1957年)12月.
(9)悪につ い て一 カン トの宗教 と道徳
小樽 商科大学 「人文研 究」第17輯,昭 和34年(1959年)1月.
⑩ 批 判哲学 と宗教 論一 カソ トの宗教論 の地位
小樽 商科大学 「人文研 究」第19輯,昭 和35年(1960年)1月.
⑳ 宗 教的理想 の実現 カソ トの宗教哲学 の到達点
小樽商科大 学創立五十 周年 記念論交集 「人文研 究編⊥ 昭和36年(1961年)8月.
⑫ カン トの宗教 哲学 の性 格
小樽商科大学 「人丈研 究」 第26輯,昭 和37年(1962年)7月.
⑬ 現 象 と自由 ←う一 カン トニ元論 と美の問題
小樽商科大 学 「人文研 究」第28輯,昭 和39年(1964年)7月.
